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ABSTRACT 
 
The quick expanding user of World Wide Web (WWW) has been made a development in proxy 
server in limited access to the users. Therefore, it needs the limit with designing and implementing proxy 
server configuration system and authentication in internet web-based usage so it will ease in supervising 
and using internet facility. The method used is analysis and web-based system design. The expected result 
is the easier in supervising and controlling internet facility using proxy server and reducing the leaking of 
internet facility usage through authentication (security). 
 




Perkembangan yang sangat cepat dari pengguna World Wide Web (WWW) telah membuat 
perkembangan juga pada proxy server dalam memberikan batasan akses pada penggunanya. Maka dari 
itu perlu adanya pembatasan dengan perancangan dan implementasi sistem konfigurasi proxy server dan 
otentikasi penggunaan internet berbasis web sehingga mempermudah dalam pengawasan dan 
penggunaan fasilitas internet. Metode yang digunakan ialah analisa dan perancangan sistem berbasis 
web. Hasil yang ingin dicapai adalah kemudahan dalam pengawasan dan pengontrolan penggunaan 
fasilitas internet menggunakan proxy server dan pengurangan kebocoran penggunaan fasilitas internet 
melalui otentikasi (keamanan). 
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